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ТЕНДЕНЦІЇ ПАТЕНТУВАННЯ У ПОЛІГРАФІЧНІЙ ГАЛУЗІ 
 
На сьогоднішній день конкурентна боротьба за ринки збуту значно 
загострилася. Підприємцями використовуються засоби як і добросовісної, так і 
недобросовісної конкуренції. Тому для захисту своїх винаходів їх варто 
патентувати. 
Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 
моделі», патент ‒ це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і 
право власності на винахід або корисну модель. 
У 2014 р. до Державної служби інтелектуальної власності надійшло 4813 
заявок на винаходи, у тому числі 2457 – від національних заявників. Частка 
заявок від іноземних заявників протягом останніх років практично не 
змінювалася і у 2014 р. становила 48,9% від загальної кількості заявок. На 
корисні моделі у 2014 р. надійшло 9384 заявки, з яких 98,5% ‒ від національних 
заявників. 
Серед національних заявників найбільш активними залишалися 
підприємства і організації, що працюють у сфері освіти і науки. Протягом 
останніх чотирьох років ними щорічно подається близько 90% від загальної 
кількості заявок на винаходи і корисні моделі. Частка заявок від промислових 
підприємств протягом 2014 р. становила 4,1%. 
Тематична спрямованість патентування національними заявниками, в 
основному, відповідає світовим тенденціям. Майже 80% загальної кількості 
заявок на винаходи і корисні моделі практично рівномірно розподіляються між 
технічними напрямами «Прилади» – 28%; «Хімія» – 27%; 
«Машинобудування» – 24% від загальної кількості заявок. 
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Загалом в Україні за даними цифрової патентної бібліотеки [4] в період з 
1994 р. по 2014 р. у видавничо-поліграфічній галузі зареєстровано 1031 патент. 
Зокрема у 2014 р. було видано 67 патентів, що на 5,63% менше, ніж у 2013 р. 
(71 патент у 2013 р.). 2012 р. – 65 патентів, 2011 р. – 50 патентів.  
На рис.1 зображена динаміка видачі патентів у видавничо-поліграфічній 
галузі за 2011-2014 рр. До 2013 р. помітні позитивні тенденції у зростанні 
кількості патентів. Зниження патентної активності у 2014 р. може бути 




Рис.1. Динаміка видачі патентів у видавничо-поліграфічній галузі 
за 2011-2014 рр. 
Механізмами стимулювання створення, набуття правової охорони та 
використання об'єктів інтелектуальної власності можуть бути: пряме 
фінансування наукових досліджень і розробок шляхом надання субсидій і 
грантів; пільгові кредити; податкові пільги; застосування зменшеного мита або 
його анулювання на імпорт сучасних технологій та обладнання для наукових 
досліджень; зменшення судових витрат на захист прав інтелектуальної 
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власності; підтримка фондів із ризик-капіталом (венчурні); просування 
інноваційних кластерів, компаній spin-off, першостворених (start-up). 
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СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ:  
СУТЬ, ЕТАПИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
 
Серед ключових проблем поліграфічного комплексу важливою 
уявляється недостатня активізація людської праці, завдяки якій ймовірне 
досягнення позитивних зрушень у поліграфічній галузі. 
В сучасних умовах зростає значення новітніх тенденцій управління 
трудовими ресурсами, такі як планування, формування, перерозподіл і 
раціональне використання людських ресурсів на виробництві, пошук позитивно 
дієвих методів управління, що ведуть до зростання продуктивності праці, 
методичних підходів до підвищення ефективності та результатів праці, тобто 
розробки відповідних стратегій, що і обумовлює актуальність теми. 
Управління трудовими ресурсами – система взаємозв'язаних 
організаційно-економічних і соціальних заходів щодо створення умов для 
